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dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka 
 Apabila kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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Hai orang-orang yang beriman mintalah pertolongan (kepada Allah) 
dengan sabar dan sholat sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang 
sabar  
 
(Terjemahan QS. Al-Baqarah:153)  
 
 
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali 
mereka mengubahnya sendiri  
 
 
(Terjemahan QS. Ar-Rad: 11) 
 
Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian besar adalah sabar, 
kesalahan terbesar adalah takut, kebanggaan terbesar adalah kepercayaan, 
pemberian terbesar adalah kepercayaan, pemberian terbesar adalah 
partisipasi, modal terbesar adalah partisipasi, modal terbesar adalah diri, 
rahasia terbesar adalah kematian 
(Ali Bin Abi Tholib) 
 
 
Kegagalan adalah langkah awal dari sebuah keberhasilan, jangan puas 
hanya dengan satu kesuksesan saja jika pada saatnya seribu kesuksesan 
bisa kita raih, tawaqqal, berdo’a, berusaha, optimis, sabar dan percaya 
itulah kunci kesuksesan  
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           Pelaksanaan proses pembelajaran yang berlangsung pada umumnya guru 
masih menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui apakah dengan Implementasi metode pembelajaran 
Team Quiz Bervariasi dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar ekonomi 
pada siswa kelas VIIIC SMP Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran 2011/2012 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK). 
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, tes 
dokumentasi dan angket. Upaya pemecahan masalah dalam penelitian tindakan 
kelas ini dilakukan dalam empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
pengamatan dan refleksi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data  
model interaktif yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu reduksi data, pemaparan data 
dan penarikan kesimpulan. Pelaksanaan penelitian dilakukan dalam 2 siklus 
dimana tiap siklus dilaksanakan dalam 2x pertemuan yang bertujuan untuk 
memperoleh data peningkatan motivasi dan hasil belajar ekonomi. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi metode 
pembelajaran Team Quiz bervariasi dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 
ekonomi pada siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum tindakan 
diperoleh rata-rata tingkat motivasi sebesar 23.33% dan hasil belajar ekonomi 
siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebesar 36.67% dengan 
rata-rata nilai hasil belajar siswa sebesar 58.77. Pelaksanaan tindakan pada siklus I 
tingkat rata-rata motivasi siswa meningkat menjadi 48.66% dan hasil belajar siswa 
yang mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebanyak 40% dengan nilai 
rata-rata hasil belajar siswa sebesar 59.2. Pelaksanaan tindakan pada siklus II 
tingkat rata-rata motivasi siswa meningkat menjadi 70.22% dan hasil belajar siswa 
yang mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) meningkat menjadi 70% 
dengan rata-rata nilai hasil belajar siswa sebesar 73.8. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan Implementasi metode pembelajaran 
Team Quiz bervariasi dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar ekonomi 
pada siswa kelas VIIIC SMP Muhammadiyah 2 Surakarta Tahun Ajaran 
2011/2012 dapat dibuktikan kebenarannya. 
 
 
Kata Kunci: Metode Pembelajaran Team Quiz Bervariasi, motivasi, dan hasil 
belajar ekonomi.  
